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II.6 Kožený svitek
Svitek byl nalezen spolu s Rhindovým papyrem poblíž Ramessea v ob-
lasti dnešního Luxoru; tam oba texty roku 1858 zakoupil A. H. Rhind.
Roku 1864 se kožený svitek stal součástí sbírky Britského muzea (BM
10250).
Písmo výpočtů na svitku se blízce podobá písmu Rhindova matema-
tického papyru, můžeme tedy předpokládat, že svitek i papyrus pocházejí
přibližně ze stejné doby.
Svitek měří 44, 1 × 26 cm a písmo je dosud dobře čitelné. Na svitku
jsou zapsány čtyři sloupce textu, jež jsou v překladu vyznačeny řím-
skými číslicemi.
Literatura:
S. R. K. Glanville, „The Mathematical Leather Roll in the British Museum,
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